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Presentacion: un volumen 
con dos números monograficos 
En el presente volumen, el XXIX, correspondiente al año 1995, hemos introducido 
una novedad que quizá se repita en el futuro. En 10s Últimos años habiamos recibido la 
petición de incluir en la Revista de Geografia, como artículos o como números 
monográficos, 10s resultados y conclusiones de algunos de 10s proyectos o programas de 
investigación que se habia efectuado o se efectuaba en 10s Departamentos de Geografia 
de la Universidad de Barcelona. Ha de tenerse en cuenta que la realización de estos pro- 
yectos, dentro de 10s planes oficiales de desarrollo de la investigación, es un hecho relati- 
vamente reciente, del ultimo decenio. 
Los trabajos realizados difícilmente podian incluirse como un articulo en la Revista 
de Geografia. Forzosamente se habría reducido a un breve resumen de la totalidad o de 
una parte de la labor realizada, con unas escuetas conclusiones y unos pocos gráficos. Por 
el10 nos ha parecido conveniente incluir 10s resultados de algunos proyectos o programas 
de especial interés como números monográficos. Cada una de dichas publicaciones con- 
tendra 10s textos fundamentales y la parte gráfica correspondiente, de manera que se ex- 
prese en forma fehaciente todo el desarrollo de la investigación y las conclusiones alcan- 
zadas. Estos números monográficos serán remitidos a todas las instituciones, centros y 
personas que reciban regulGmente la Revista de Geografia, sin modificación alguna dk 
las condiciones de envio establecidas (obseauio. intercambio. suscri~ción). 
El volumen XXIX (1995) 10 he&os distribuido en la fo'rma q;e a cbntinuación in- 
dicamos. El presente número 1, correspondiente al primer y segundo trimestres, sim- 
plemente a efectos de la necesaria ordenación, constituye un volumen completo de la Re- 
vista de Geografia con sus tres secciones normales de (a) articulos, (b) información y 
documentación y (c) bibliografia. 
El número 2, correspondiente al tercer trimestre, incluye un proyecto de investiga- 
ción realizado por 10s profesores Teresa Barata Salgueiro y Jo50 Ferriio (Universidade de 
Lisboa) y Carles Carreras y Rosa Tel10 (Universitat de Barcelona) con el titulo de 
Terciarizacidn y consumo en las ciudades de Barcelona y Lisboa. 
El número 3 ,  correspondiente al cuarto trimestre, incluye un proyecto de investiga- 
ción dirigido por la profesora Isabel Pujadas (Universitat de Barcelona) con el titulo de 
Migraciones interiores en España: tendencias recientes y perspectivas de futuro (1971- 
2001 ). 
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De esta manera, esperamos subrayar nuestro intento de mantener una correcta cali- 
dad investigadora en 10s trabajos que normalmente publicamos, 10 que se ha de reflejar 
especialmente en 10s articules de la Revista de Geografia, al mismo tiempo que amplia- 
mos y profundizamos, a través de 10s números monográficos, determinados temas y li- 
neas de investigación, que son expresados con la extensión conveniente a 10s distintos 
proyectos o programas desarrollados. 
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